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ABSTRACT
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perilaku kepemimpinan dan komitmen karyawan terhadap
kepuasan kerja dampaknya pada kinerja karyawan PT. PLN (persero) cabang  Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode
survey dan menggunakan pendekatan bersifat deskriptif. Data primer dalam penelitian ini diambil melalui penyebaran kuisioner
kepada 103 orang karyawan PT. PLN (persero) cabang Banda Aceh. JL. Tentara Pelajar, No. 11, Merduati, Banda Aceh. Data
sekunder diambil dari literatur dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis jalur (path analysis). Berdasarkan hasil analisis path ditemukan bahwa perilaku kepemimpinan
berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, komitmen karyawan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, kepuasan kerja
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, perilaku kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan melalui
kepuasan kerja, dan komitmen karyawan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja.
